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Agop Arad’ın 
yeni sergisi 
Tarabya 
Oteli’nin 
giriş katında 
açıldı. 
Arad, bütün 
akımların 
dışında olan 
sanat anlayışını 
yalın 
hlr biçimde 
son serpişinde 
yansıtmıştır.
Fotoğrafta, 
ressamı 
Gül ve Karpuz 
tablolarının 
önünde 
pörüyorsnnnz.
A R A D ’ın son sergisi: İstanbul’dan öyküler
Agop Arad, yılların kazandır­
dığı ustalığıyla, renk ve leke den 
?esini çarçabuk çözümleyivermiş 
gibi görünür resimlerinde.. Ke­
simlerindeki kişiler ve kimi za­
man görüntüler de, İstanbul’da 
yaşayanlar için bildiktir. Bu şeb 
rin hayhuyu içinde bir görüp
Sennur
bir yitirdiğimiz karpuz satan­
lar, ayakkabı boyacıları, bir kö- 
şebaşında çiçek satan küçük kız, 
bir dilim deniz, bir iki mavna...
SEZER
Ama yaşarken görüp görüp u- 
nuttuğumuz bu kişiler öykülerini 
pek sezdirmezler bize. Belki de 
biz sezemeyiz. Arad’ın tuallerinde
çevre çizgilerinden, belki «zaman 
dan ve mekândan» da, sıyrılıp tek 
tek seslenirler: Yoksullukları,
yorgunlukları, bazan çaresizlikle­
ri ile. Bu çevre çizgilerinden siy 
nlmayı kişilerin ardındaki fo­
nun, bir renk öğesi olarak kulla 
mlması sağlar. Bazan bir iki bu 
lut, bazan bir ağaç çevre tesbi- 
tinin değil bu kişilerin dünyada 
yaşadıklarının kanıtlandır yalnız­
ca. Teknik olaraksa lekelerin den 
gelenmesidir.
Arad’m son sergisi 23 ekim’de 
Büyük Tarabya Otelinde açıldı. 
7 kasıma kadar da sürecek. Ül­
kemizde bütün sanat dallan gi­
bi resim de kendine gönül ve­
renleri bir ikinci işle uğraşma­
ya zorunlu tutuyor. Ekmek para­
sını kazanmaktan arta kalan za­
manlarda yapılıyor çoğunlukla 
resim. Salt resim yaparak ya­
şayabilenler, benim bildiğimce, 
bir elin parmaklarım geçmiyor. 
Sergi açmak bir başka sorun ge 
tiriyor. Bitmez tükenmez bir sa 
lon sorunu var ülkemizde. Seyir­
cinin ve resim alıcısının alıştığı 
en önemli salon Belediyenin Tak 
sim Sanat Galerisidir. Gördüğü 
İlgi yüzünden sıra sorunu doğ­
muştur. özel salonlar ya aldık­
ları yüzdeler ya da şehrin merke 
zine uzaklıkları yüzünden zor 
gelir pek çok sanatçıya. Arad’m 
sergisini bir otelde açışında bü­
tün bu nedenler var. Devlet bi­
nalarına plastik sanat katkısı 
yasalaşana kadar sürecek bu 
nedenler. Hiç olmazsa çağdaş 
ressamların son işlerini bir sü­
rekli sergiyle seyirci ve alıcıya 
sunacak bir salon düzenlenene 
kadar.
Bir öykü ustası, kısa öyküyü, 
bir pencerenin perdesinin açık 
kaldığı sürece gördüklerimiz o- 
larak niteler. Öncesini ve sonra­
sını düşünmeyi okuyucuya bıra­
karak. Arad’ın resimleri de bize 
belleğimizde kaldığı kadarıyla ki­
şileri veriyor. Yakınmadan, a- 
ma gereksiz bir avuntu da ver 
meden. Yalın bir yaşama diren­
ciyle.. Tıpkı yapılışlarındaki ya 
lınlık ve ustalıkları gibi. Bir kü­
çük çocuğun bağırmadan sat­
mak için uzattığı koca yemiş­
ler gibi. Buruk ve serin.
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